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館の被害状況、対応、復興について紹介したが、彼らの報告のなかでは最後に、建築物の耐震問題、日ごろの防災意識と訓練などが重要であることが述べられている。また人民解放軍 医学図書館では、二〇〇二年時 ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）発生時に十分な対応ができなかったことの反省から、今回の迅速な行動が可能になったと報告している。こうした普段の防災意識の積み重ねによって、今後起こりうる災害の被害を最小限 抑えることが可能となっていくことが期待される。（かのう
　
しゅうじ／アジア経済研
究所
　
図書館資料企画課）
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